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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АФРИКАНСКОГО
КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 
В ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
ОНТОГЕНЕЗА
Клариевые сомы (Сlarias gariepinus) имеют гладкое,
удлиненное, цилиндрическое тело с длинными анальными и
спинными плавниками, которые доходят до хвостового и состоят
только из мягких лучей. Клариевый сом в природе питается в
основном водными насекомыми, рыбами, моллюсками и высшей
водной растительностью. Внутренние органы занимают
небольшой объем (около 10 %) от массы тела. В наджаберной
полости располагается дополнительный наджаберный орган
дыхания [2]. 
При выращивании клариевого сома в зарегулированных
системе на разных этапах развития в условиях БНЭБ «Кагальник» 
ЮНЦ РАН были получены положительные результаты. Анализ
роста клариевого сома выявил его высокие показатели в условиях
оптимизации параметров водной среды.
Весь эксперимент по выращиванию клариевого сома был
разбит на этапы по 30 суток. Начальная масса молоди клариевого
сома составила 5,5±1,2 г, за 150 суток масса рыб увеличилась до
1087±21,8 г. Результаты исследования роста различных
возрастных групп клариевого сома представлены в таблице (табл.
1). При выращивании молоди клариевого сома на первом этапе
наблюдалась максимальная среднесуточная скорость роста,
которая составляла 8,67. Максимальный абсолютный прирост
массы и других показателей клариевого сома наблюдался на 2 
этапе выращивания.
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Таблица 1 – Показатели роста клариевого сома на разных этапах
онтогенеза
Следует отметить, что интенсивность роста клариевого сома 
снижается при его половом созревании, которое наступает в
возрасте 6 месяцев. Это связано с тем, что у молодых особей
белковый обмен полностью направлен на увеличение массы,
начиная от массы 500–600 г. часть белкового обмена направлена 
на развитие и поддержание репродуктивной функции.
Абсолютный прирост на каждом этапе выращивания
различался. Максимальный прирост за месяц составлял 330,7 г.,
за общий период выращивания прирост массы составил 2817,3 г.
Среднесуточный прирост за весь период составил 5,32 г/сут, на 
протяжении выращивания среднесуточный прирост варьировал в
пределах от 2,09 до 11,07 г/сут. Среднесуточная скорость роста за 
период эксперимента составила 6,43 %, при этом она менялась на 
каждом этапе выращивания объекта в диапазоне 8,67-0,02, с
тенденцией снижения.
Коэффициент массонакопления на протяжения выращивания
варьировал в пределах 0,3-0,06 ед. Коэффициент упитанности по 
Фультону также как и все исследуемые показатели в зависимости
от этапа выращивания менялся в пределах от 0,84±0,02 до 
0,98±0,11.
Для определения физиологических показателей крови были
отобраны пробы крови. Полученные в экспериментах данные 
анализа физиологических показателей крови клариевого сома,
выращиваемого с применением разных кормов, показали, что в
среднем они колебались в следующих пределах: СОЭ – 3-5 
мм/час, гемоглобин – 58-65 г/л, общий белок – 23-29 г/л,
холестерин – 2,4-6,7 ммоль/л, глюкоза – 3-5 ммоль/л.
Следует отметить, что некоторые из показателей
согласовывались с результатами, полученными другими
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исследователями с учётом конкретных возрастных и
технологических особенностей выращивания клариевого сома в 
этих экспериментах.
Например, в экспериментах В.А Власова [1], при
выращивании клариевого сома в УЗВ в контрольном бассейне 
были получены достаточно близкие значения таких показателей,
как среднесуточный прирост массы – 5-6 г, коэффициент
массонакопления – 0,12-0,13 ед, общий белок – 34,7 г/л, глюкоза –
5,1ммоль/л.
Ковалёв К. В. [2], выращивая производителей клариевого
сома в УЗВ при разных терморежимах, в контрольном бассейне 
определил достаточно высокий, но, по его мнению, в пределах
нормы уровень таких гематологических показателей, как
гемоглобин (86-87 г/л) и СОЭ (8-8,7мм/час). 
Исследования выполнены на уникальной научной установке 
ЮНЦ РАН (уникальный номер в реестре ЦКП №73602), в рамках
ФЦП, соглашение № 14.607.21.0163 по теме: «Разработка 
технических средств, биотехнологий выращивания
нетрадиционных видов рыб и беспозвоночных для прогресса
аквакультуры Южного и Северо– Западного федеральных округов
России».
На протяжении всего эксперимента выявлена
неравномерность роста рыб. Так как у клариевого сома
наблюдается выраженная иерархичность в выращиваемой
группе. Поэтому необходимо соблюдать нормы кормления,
проводить своевременную сортировку на разные возрастные
группы, для исключения всплеска каннибализма, который
свойственен этому виду.
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